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RESUMO: 
No presente trabalho avaliou-se a capacidade infectiva de isolados de rizóbio sensíveis e tolerantes á 
acidez, e a influencia deles na nutrição mineral do feijão caupi em um latossolo ácido e álico. Foram 
avaliados os seguintes tratamentos: (i) testemunha (ausência de inoculação e de adubação com N); 
(ii) adubação com N (70 kg.ha-1); (ii) adubação com N + CP17; (iv) isolado INPA-RP5a; (v) isolado 
INPA-RP10b e os tolerantes à acidez e ao alumínio (vi) INPA-RP1c, (vii) FCAN-01, (viii) CP17 e 
CP12. Os isolados de rizóbio sensíveis e tolerantes apresentaram a nodulação primária (coroa da raiz) 
similar. As plantas inoculadas tiveram rendimento de biomassa equiparado aos das plantas que 
receberam a adubação com N, sendo que o inóculo CP12 tendeu a proporcionar melhor desempenho. 
A adubação com N e esta prática conjugada com o CP17 proporcionaram baixa nodulação, no 
entanto, as plantas que receberam esses tratamentos apresentaram produtividade semelhantes as 
plantas que receberam apenas a inoculação. Todos os isolados, com exceção do CP17, 
proporcionaram aumento de N e P na massa da parte aérea do caupi. O isolado CP12 foi mais 
eficiente, tanto no aspecto da capacidade de fixar N2 o que resultou em aumento nos nutrientes na 
parte aérea e na produtividade do caupi. 
 
Palavras-chave: Nutrição mineral, fixação biológica do N2, Rhizobium, Vigna unguiculata (L.) 
Walp. 
 
ABSTRACT  
The aim in this work was to evaluated the capacity infective of sensitive rizobial isolates and acidity 
tolerance, and the influences in the mineral nutrition of the cowpea bean in an acid and alic latosol. 
Were tested the treatments: (i) absence of isolates and fertilization with N; (ii) fertilization with N 
(70 kg ha-1); (iii) fertilization with N + CP17; (iv) isolates INPA-RP5a and (v) INPA-RP10b and 
tolerant isolates to the acidity and the aluminum (vi) INPA-RP1c, (vii) FCAN-01, (viii) CP17 and 
CP12. The sensitive and tolerant isolates induced the primary nodulation (crown of the root) similar. 
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The inoculated plants had similar biomass to the plants that received fertilization with N, and the 
inóculo CP12 tended to provide better performance. The fertilization with N and this practice 
conjugated with CP17 provided low nodulation, however, the plants that received those treatments 
presented similar productivity to the plants that received just the inoculation. All isolates, except 
CP17, provided increase of N and P in the aerial biomass of the cowpea. The isolates CP12 was 
considered as more efficient, so much in the aspect of the infective capacity as in the nutrition and in 
the productivity of the cowpea.    
 
Keywords: Mineral nutrition, biological fixation N2, rhizobium, Vigna unguiculata (L) Walp 
 
1 INTRODUÇÃO 
O caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), conhecido vulgarmente como feijão-macáçar ou de 
corda, é uma leguminosa de ampla distribuição mundial, estando presente principalmente nas regiões 
tropicais devido às características edafoclimáticas semelhantes às do seu provável berço de origem, 
a África (MOUSINHO, 2005). Devido a sua capacidade de fixar o N2, constitui-se numa excelente 
alternativa para a agricultura do baixo insumos. 
A fixação simbiótica do N2 é um processo biológico chave para o manejo sustentável na 
Amazônia. No entanto, ao se introduzir uma leguminosa no campo, a nodulação e a fixação do 
nitrogênio são geralmente baixas, devido à baixa eficiência dos isolados nativos do solo. Isto torna 
necessária a utilização da inoculação com isolados de rizóbio previamente selecionados. Não 
obstante, a acidez e a alta concentração de alumínio tóxico são fatores que prejudicam o 
estabelecimento da fixação simbiótica do N2 (HUNGRIA; VARGAS 2000). Assim, algumas estirpes 
podem desenvolver mecanismos de tolerância a esses fatores estressantes (KAWAI; ZHANG; 
SUGIMOTO, 2000). A utilização dessas estirpes tolerantes pode aumentar a fixação biológica em 
solos ácidos e reduzir a aplicação de nitrogênio, de acordo com os princípios da agricultura ecológica 
e economicamente sustentável. 
O estudo da necessidade da inoculação do caupi com estirpes específicas, a fim de garantir 
maior eficiência na fixação de N2 é necessário. A inoculação do caupi com estirpes de rizóbio 
previamente selecionadas para condições de acidez tem se mostrado eficiente. Em alguns solos, foi 
demonstrado que o N proveniente da fixação biológica pode suprir todo o N necessário para produção 
satisfatória do caupi (STAMFORD et al., 2002). Nascimento et al. (2008) observaram que a 
inoculação com estirpes recomendadas permitiu produção de biomassa e grãos na cultura do caupi 
semelhante à da adubação com 50 kg ha-1 de N. Assim, a seleção de isolados de rizóbio que possuem 
alta capacidade fixadora de nitrogênio, resistência à acidez e ao alumínio tóxico, é fundamental para 
a produção e utilização de inoculantes pelos agricultores para o incremento na produção de 
leguminosas na região, principalmente o caupi (HARA; OLIVEIRA, 2004). 
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O presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade infectiva e a eficiência de 
isolados de rizóbio inoculados em plantas de caupi em um Argissolo ácido e álico. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS  
2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA 
O experimento foi realizado em uma propriedade da comunidade rural Brasileirinho, 
localizada na zona leste de Manaus-AM. O clima do local é classificado segundo Koppen como Afi, 
com temperatura média do ar do mês mais frio nunca inferior a 18oC e precipitação média do mês 
mais seco superior a 60mm.  
Antes do plantio o solo (Argissolo) da área apresentava as seguintes características químicas 
de acordo com a metodologia descrita no manual da EMBRAPA (1999): pH (H2O) e pH (KCl) = 4,5 
e 3,9 respectivamente;  Al trocável = 2,1 cmolc.Kg
-1; Ca2+ = 0,2 cmolc.Kg
-1; Mg = 0,5 cmolc.Kg
-1; N 
= 1,1 mg.kg-1; K = 0,1 cmolc.Kg
-1; P = 9,6 cmolc.Kg
-1; Fe = 201 mg.kg-1; Zn = 1,3 mg.kg-1; Cu = 0,4 
mg.kg-1; Mn = 0,3 mg.kg-1 
2.2 ISOLADOS UTILIZADOS E PREPARAÇÃO DOS INOCULANTES  
Foram usados os isolados de rizóbio INPA-RP5a e INPA-RP10b, considerados como 
sensíveis à acidez (pH 4,5) e ao alumínio (2,0 cmolc. L
-1), e os isolados tolerantes a esses fatores, o 
INPA-RP1c, CP17, CP12 e FCAN-01 (Tabela1), todos provenientes de solos ácidos e testados em 
laboratórios. Esses isolados crescerem em 50 mL de meio líquido com extrato de levedura e manitol 
(YMA, VINCENT, 1970) por seis dias, a 28oC, quando atingiram a concentração de 109 células. mL-
1.   
Os inoculantes foram preparados utilizando como substrato orgânico, o esterco de curral 
curtido passado em peneira com malha de 1 mm de diâmetro. Foram retiradas nove amostras (uma 
para cada isolado) de 70 g e, em seguida, foram esterilizadas em sacos de polietileno a 120 oC e 101 
kPa por duas horas em autoclave.  
Alíquota de 25 mL do meio líquido de cada isolado foi passada para o substrato orgânico e 
após leve agitação, obteve-se uma mistura homogênea e pastosa, e em seguida, os inoculantes ficaram 
incubados a 28 oC por sete dias. 
As sementes de caupi (cultivar IPEAN V-69) foram superficialmente desinfectadas (cloreto 
de mercúrio, (0,02 %)), e lavadas com água estéril. Em seguida, foram emersas numa solução de 
açúcar (40 %) estéril com o objetivo de facilitar a adesão do inoculante à semente. Retirou-se o 
excesso da solução açucarada e, depois, as sementes foram passadas para sacos plásticos estéreis 
juntamente com os inoculantes previamente preparados. Fez-se agitação suave para a obtenção de 
uma mistura homogênea das sementes com os inoculantes. 
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2.3 TRATAMENTOS UTILIZADOS 
Os tratamentos utilizados foram as inoculações com os seis isolados; a adubação nitrogenada 
(uréia), equivalente a 70 kg. ha-1; a adubação nitrogenada + inoculação com a CP17 (isolado tolerante) 
e a testemunha (ausência de adubação nitrogenada e inoculação). O nitrogênio, em forma de uréia, 
foi parcelado em três aplicações, no plantio, 20 dias após o plantio e 40 dias após o plantio  
2.4 INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO 
O experimento foi realizado em delineamento experimental de blocos ao acaso em quatro 
repetições, constituindo-se cada parcela de quatro linhas de plantios com 5 m de comprimento, 
espaçadas em 0,5 m. A distância entre as parcelas experimentais foi de 1 m.  
A semeadura foi realizada a 5 cm de profundidade, em sulcos de 20 cm de profundidade por 
20 cm de largura e deixando 20 plantas.m-1. No momento do plantio foi aplicado superfosfato triplo 
(100 kg P.ha-1), KCl (80 kg K.ha-1), sulfato de cálcio (5 cmolc de Ca.kg-1) e de magnésio (3 cmolc de 
Mg.kg-1).  
2.5 PARÂMETROS AVALIADOS 
 No florescimento foram coletadas dez plantas de cada parcela das fileiras da bordadura que 
foram cortadas na altura do colo e, em seguida, a parte aérea foi colocada em estufa a 65 oC até peso 
constante para avaliar matéria seca da parte aérea (MSPA) (g. planta-1). O sistema radicular foi lavado 
e determinado o número de nódulos por planta (NN) e a massa em mg. planta-1 em estufa a 65 oC por 
72 horas (MNS) (mg. planta-1). Foram Analisados os teores de nitrogênio na parte aérea (g.kg-1)  pelo 
método de Kjeldhal (EMBRAPA, 1999); K, Ca e Mg  (g.kg-1) foram extraídos da matéria seca por 
digestão nitroperclórica, cujos valores foram obtidos por absorção atômica e o P em 
espectrofotômetro (EMBRAPA, 1999). 
No final do ciclo as vagens foram coletadas, secas e debulhadas para a avaliação da produção 
de grãos (t. ha-1) obtida de dez plantas coletadas nas fileiras centrais das parcelas, eliminando-se 0,5 
m de cada extremidade de cada fileira como bordadura.  
2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
 Os dados foram submetidos à análise de variância (1 e 5% de probabilidade), e para os 
parâmetros que sofreram efeitos significativos dos tratamentos foi aplicado o teste de Tukey (5%). 
Foram realizados estudos de correlação de Pearson (5%) entre a nodulação e os demais parâmetros.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 MATÉRIA SECA DA PARTE AÉREA  
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Não houve diferença entre os efeitos dos inoculantes e a adubação nitrogenada em relação ao 
rendimento de matéria seca do caupi. O tratamento com adubação nitrogenada e a inoculação com 
INPA-RP1c e INPA-RP10b superaram significativamente a testemunha (Tabela 2). A ausência de 
diferença estatística entre os ratamentos com inoculação e a adubação nitrogenada em relação ao 
rendimento de matéria seca (Tabela 2) pode ser um indicativo do uso dos isolados utilizados em 
detrimento da fertilização química. 
O maior rendimento da matéria seca das plantas de caupi que receberam a aplicação do 
nitrogênio em relação as plantas testemunhas, deve-se à deficiência do solo em relação a esse 
nutriente. O rendimento de matéria seca proporcionado pelos isolados INPA-RP1c e INPA-RP10b 
demonstra que os mesmos são eficientes quanto à fixação do N2 em condições de campo.  Esses 
isolados são oriundos de um inóculo do município de Rio Preto da Eva, Amazonas, que em casa de 
vegetação, proporcionou um aumento significativo de matéria seca da parte aérea e da nodulação no 
feijão caupi usando solução nutritiva com pH 4,5 e alumínio tóxico (HARA; OLIVEIRA, 2007). É 
importante frisar que esses isolados se comportaram, respectivamente, como tolerantes e sensíveis à 
acidez e ao alumínio em condições controladas (laboratório e casa-de-vegetação). Pode ser que, no 
campo, algum fator possa ter influenciado a capacidade do isolado INPA-RP10b em superar tais 
fatores, entre os quais o teor de cálcio adicionado ao solo (HARA, 2003), que em laboratório 
proporcionou alto crescimento de isolados sensíveis na presença do alumínio tóxico. Outro aspecto a 
ser considerado é que os isolados sensíveis atuaram nesse primeiro momento, apenas na superfície 
das sementes, induzindo a nodulação na coroa da raiz e fixando o nitrogênio suficiente para atender 
pelo menos parte das necessidades da planta. Sua capacidade saprofítica no solo só poderá ser 
avaliada após serem liberadas dos nódulos no solo após a senescência dos mesmos e da cultura.  
O aumento da matéria seca em função da inoculação foi semelhante ao obtido por 
NASCIMENTO et al. (2008) com caupi e por SOARES et al. (2006) como feijão comum (Phaseolus 
vulgaris L.). Logo, pode-se considerar como eficientes os isolados que proporcionaram rendimento 
de matéria seca igual ao proporcionado a adubação nitrogenada. Esse aumento da biomassa aérea do 
caupi em função da inoculação é fundamental para a agricultura de baixo insumo e ecologicamente 
sustentável, pois, com a colheita das vagens, o resíduo pode ser incorporado ao solo, aumentando o 
teor de matéria orgânica e liberando nutrientes, principalmente o nitrogênio.  
3.2 NODULAÇÃO  
A nodulação do caupi foi influenciada pela maioria dos isolados de rizóbio (Tabela 2). A 
prática da adubação nitrogenada isolada, a inoculação com o isolado CP17, o uso de ambas, a 
testemunha e a inoculação com o isolado tolerante INPA-RP1c não diferiram estatisticamente e 
proporcionaram número de nódulos significativamente inferior aos obtidos com os isolados FCAN-
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01, INPA-RP10b e INPA-RP5a, e estes, por conseguinte, não diferiram significativamente (Tabela 
2). As nodulações nas plantas inoculadas com os isolados sensíveis INPA-RP10b e INPA-RP5a se 
equiparam as nodulações nas plantas inoculadas com os isolados tolerantes CP12, FCAN-01. O 
número de nódulos formado pelos rizóbios nativos do solo foi muito baixo, assim como o número de 
nódulos proporcionados nas plantas adubadas com nitrogênio e o tratamento com isolado CP17 + N 
(Tabela 2).  
 A massa de nódulos secos das plantas inoculadas com os isolados sensíveis e as inoculadas 
com os isolados tolerantes CP12 e FCAN-01 não diferiram entre si (Tabela 2). A adubação com N, a 
sua utilização associada com isolados a CP17 e a inoculação isolada com a CP17 e com o isolado 
INPA-RP1c apresentaram valores baixos de peso dos nódulos e se equiparam estatisticamente às 
plantas sem inoculação (Tabela 2). Para este parâmetro, FCAN-01, INPA-RP5a e INPA-RP10b foram 
os únicos isolados que superaram a testemunha e a adubação com nitrogênio (Tabela 2).  
 Foi observada, ainda, uma correlação significativa (p=0,05) entre a matéria seca da parte aérea 
e dos nódulos secos (r=0,53). Resultado semelhante foi obtido por Melloni et al. (2006).   A correlação 
obtida neste trabalho de campo (r=0,53) não foi tão expressiva como a obtida em casa-de-vegetação 
(r=0,73) (Dados não publicados). O rendimento de matéria seca esteve, ainda, correlacionado 
significativamente com o teor de nitrogênio (r=0,40) e com o de fósforo na parte aérea (r=0,43).  
A baixa nodulação nas plantas não inoculadas sugere que o solo apresenta baixa população dessa 
bactéria, pois em solos com populações estabelecidas, a nodulação é elevada (VARGAS et al., 1991). 
A área em que foi realizado o experimento passou por um processo de derrubada e queima, e depois, 
foi abandonada por três anos, sendo que essa queima pode ter diminuído drasticamente a população 
de rizóbios nativos da área.  
A inibição da nodulação pela aplicação de nitrogênio N (70 kg. ha-1) confirma os resultados 
obtidos em diversos trabalhos com leguminosas. A adubação nitrogenada não só diminui o número e 
a massa dos nódulos (NASCIMENTO et al, 2008), como também a fixação simbiótica do nitrogênio 
(HUNGRIA; NEVES; VICTORIA, 1985). Os dados de Lopes et al. (1996) mostram que a aplicação 
de doses superiores a 25 kg N.ha-1 para a cultura do caupi não só são desnecessárias, como 
prejudiciais à formação dos nódulos, embora uma pequena dose seja necessária para proporcionar o 
efeito inicial da nodulação e fixação do N. Tal fato pode ser confirmado por Nascimento et al. (2008) 
quando observaram que 50 kg N.ha-1 foi suficiente para inibir a nodulação do caupi. O aumento do 
número e peso dos nódulos secos nas raízes do caupi em função da inoculação é indicativo da 
eficiência dos isolados utilizados como inoculantes em induzir a formação de nódulos nas condições 
experimentais. 
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 Baseando-se nos dados de nodulação, percebe-se que os isolados tolerantes INPA-RP1c e 
CP17 apresentaram baixa capacidade de indução de formação de nódulos na raiz do caupi (Tabela 
2). Pode ser que outros fatores, que não a acidez e o alumínio tóxico do solo, possam ter afetado a 
capacidade desses isolados infectarem o caupi, tendo em vista que as tolerâncias à acidez e ao 
alumínio são características geneticamente estáveis (FLIS; GLENN; DILWORTH, 1993). Os 
rizóbios tem dificuldade se sobreviverem saprofiticamente, e podem ser predados por nematóides e 
protozoários do solo (SIQUEIRA; FRANCO, 1988). A nodulação causada pelos rizóbios nativos 
também foi muito baixa (Tabela 2) conforme foi observado por SILVESTER-BRADLEY et al. 
(1980) em leguminosas crescendo em solos argilosos da Amazônia. 
 Apesar de não se descartar um possível efeito do nitrogênio oriundo da mineralização da 
matéria orgânica do solo, é possível que isso se deva a uma maior eficiência dos bacteróides presentes 
no nódulo das raízes da planta em relação às suas percentagens de ocorrência (SINGLETON; 
STOCKINGER, 1983). Segundo Dobereiner; Arruda; Penteado, 1979; Neves et al. (1985) e Peres et 
al. (1993) nem sempre os isolados com maior eficiência fixadora apresentam os maiores valores de 
número e peso de nódulos por planta. Os dados obtidos por Zilli et al. (2006) mostram pouca diferença 
entre as estirpes em relação a massa nodular, no entanto, houve diferença no acúmulo de N e na 
produção de matéria seca.    
3.3 PRODUÇÃO DE GRÃOS  
Os isolados de rizóbios sensíveis INPA-RP5a e INPA-RP10c e os tolerantes INPA-RP 1c e 
FCAN-01 apresentaram valores estatisticamente iguais em relação à produtividade de grãos do caupi, 
e tenderam a superar, tanto a adubação nitrogenada como a utilização desta prática conjugada com a 
inoculação de um isolado tolerante (Tabela 2).  
A inoculação do CP12 foi o único tratamento que superou a adubação nitrogenada, 
proporcionando maior rendimento de grãos para a cultura (Tabela 2), embora ela não tenha diferido 
estatisticamente dos isolados INPA-RP1c, FCAN-01 e INPA-RP5a. A superioridade da CP12 em 
relação à testemunha foi de 750 kg. ha-1 (Tabela 2), o que representa uma economia substancial nos 
gastos com N-mineral na cultura.  
Os resultados semelhantes para os parâmetros avaliados (nodulação, matéria seca da parte 
aérea e produtividade) entre os isolados tolerantes e sensíveis confirma as afirmações de Reeve et al. 
(1993), de que pode não haver correlação entre a habilidade dos isolados em crescerem em meio 
ácido em laboratório e sua performance no campo. Ozawa et al. (1999) observaram que isolados de 
rizóbios desenvolvem adaptações ecoquímicas em condições ácidas. Trabalhos têm mostrado que 
alguns isolados conseguem absorver maior quantidade de fósforo e incorporá-lo no envelope celular 
na forma de fosfato, o que proporciona tolerância ao alumínio tóxico (BLAMEY et al, 1983; 
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APPANA, 1988; FLIS et al. 1993, MUKHERJEE; ASANUMA, 1999). Pode ser que a adubação 
fosfatada utilizada neste trabalho, tenha sido suficiente para que os isolados sensíveis acionassem tal 
mecanismo. 
A adição de Ca no solo como CaSO4 também pode ter favorecido os isolados sensíveis. O 
cálcio, em condições ácidas, é essencial para o crescimento (WATKIN; OHARA; GLENN, 1997) e 
diminuição da mortalidade de células (DILWORTH  et al. 1999); para  o aumento do número  e da 
massa seca de nódulos (OZER; TURSUN, 2000) e aumento da atividade da nitrogenase 
(VASSILEVA et al. 1997). Flis et al. (1993) afirmam que existe pouca evidência sobre o efeito 
positivo do cálcio sobre a inibição do crescimento de bactérias fixadoras de nitrogênio na presença 
do alumínio e Keyser; Muns (1979) relatam que o cálcio oferece pouca proteção ao alumínio para ser 
biologicamente significante na fixação biológica do nitrogênio pelo rizóbio.  
Vargas et al. (1991) detectaram resultado semelhante com o feijão comum em solos de 
cerrado, no qual utilizaram a adubação com nitrogênio na dose de 150 kg N. ha-1 isolada e com 
inoculação, as quais não diferiram estatisticamente dos tratamentos com inoculação.  
O desempenho da maioria dos isolados em proporcionar aumentos na produtividade de grãos, 
demonstrou a capacidade em tornarem as plantas menos dependentes da aplicação de nitrogênio 
mineral (Tabela 3), para atingir patamares satisfatórios de produtividade (Tabela 2).  Van Rossum et 
al. (1994) cita que isolados oriundos de solo ácido podem ser eficientes na fixação do N2 em locais 
onde esta condição prevalece. Isto pode reforçar a idéia de que a população natural de rizóbio no local 
do experimento é baixa. Em áreas onde a população de Bradyrhizobium nativa é baixa ou ineficiente, 
a inoculação das sementes de caupi com inoculantes contendo isolados eficientes poderá aumentar a 
produção substituindo parcial ou totalmente o uso do nitrogênio mineral (BONETTI; 1988). 
3.4 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA PARTE AÉREA 
 Os isolados de rizóbios que proporcionaram maiores concentrações de nitrogênio na parte 
aérea (Tabela 3) também proporcionaram maiores nodulações (Tabela 2). Observa-se na Tabela 3 
que todos os isolados, com exceção dos CP 12 e CP17, proporcionaram concentrações de nitrogênio 
estatisticamente iguais à adubação nitrogenada. Os isolados sensíveis ao alumínio foram eficientes 
em fixar nitrogênio na parte aérea do caupi (Tabela 3) e se equiparam ao isolado tolerante FCAN-01. 
 Houve uma tendência de a inoculação aumentar os níveis de fósforo nas plantas conforme se 
observa no Tabela 3. A adubação nitrogenada e a inoculação com o isolado CP17 proporcionaram 
concentração de fósforo na parte aérea estatisticamente igual à testemunha. Assim como para o 
nitrogênio, o isolado CP 17 foi o inoculante menos eficiente em proporcionar acúmulo de fósforo na 
parte aérea do caupi. Observa-se ainda que não houve diferença estatística entre os isolados tolerantes 
(com exceção da CP17) e os isolados sensíveis ao alumínio em relação a este parâmetro.  
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 Para os teores de cálcio na parte aérea não houve efeito significativo dos tratamentos (Tabela 
3). Em relação ao cálcio a inoculação com o isolado INPA-RP1c proporcionou concentração deste 
nutriente estatisticamente superior aos demais nutrientes. Já para o potássio, parece haver uma 
tendência desse nutriente diminuir com o aumento da concentração de nitrogênio (Tabela 3), onde os 
isolados CP12, FCAN-01 e INPA-RP10b proporcionaram valores de K significativamente mais 
baixos que a adubação nitrogenada + CP 17 e a inoculação isolada com CP 17.  
A maioria dos isolados utilizados no experimento foi eficiente quanto à fixação do N2, 
tornando a planta independente da aplicação do nitrogênio na forma mineral. Isto é de fundamental 
importância nos ecossistemas de terra firme da Amazônia, tendo em vista que a maioria dos solos é 
pobre em nitrogênio, o que tem limitado a produção em tais ambientes. A eficiência do isolado CP 
12 em proporcionar maior produtividade (Tabela 2), indica que ele proporciona maior translocação 
de nitrogênio fixado para os grãos, gerando maior eficiência econômica. 
Esta capacidade dos isolados em proporcionarem aumento na concentração de nitrogênio no 
caupi é de fundamental importância, pois após a colheita dos grãos, a parte aérea da cultura poderá 
ser incorporada ao solo, servido como fonte de matéria orgânica para o solo e de nitrogênio para 
cultivos subseqüentes (SISWORO et al. 1990).   
A concentração de fósforo na parte aérea das plantas de caupi (Tabela 3) está relacionada com 
a inoculação das plantas. Plantas inoculadas e com os maiores valores de nodulação apresentaram as 
maiores concentrações de fósforo, assim como as plantas com menores quantidades de nódulos 
apresentaram menores concentrações de fósforo na parte aérea.  A baixa concentração de nitrogênio 
e fósforo nas plantas inoculadas com o isolado CP 17 podem estar relacionadas com a baixa 
nodulação apresentada pelas mesmas (Tabela 2).  A pouca variação na concentração de cálcio e 
magnésio entre as plantas inoculadas e a testemunha indica que a nodulação não estimulou a absorção 
desses nutrientes.  
 
4 CONCLUSÕES  
As plantas inoculadas se equiparam as plantas que receberam adubação nitrogenada em 
relação ao rendimento de biomassa e produtividade do caupi. Os isolados tolerantes ao alumínio em 
condições de laboratório foram eficientes no processo de simbiose com o caupi. Os isolados sensíveis 
induziram nodulação primária semelhante à observada pelos tolerantes à acidez e Al tóxico.  
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